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Presentación del Dosier
La presente edición de la revista Caminhando, dosier de 21/2, con la Re-
tórica y Biblia, es un claro ejemplo de la vitalidad de la investigación sobre 
Retórica y Argumentación en la modernidad, que abarque tanto el discurso 
religioso en general y, más específicamente, el bíblico. El pluralismo teórico 
y metodológico de los distintos autores de este número enriquece profun-
damente los debates, cuyo objetivo es ofrecer no sólo una visión multidi-
mensional y transdisciplinario de los objetos de estudio, sino también una 
lección de apertura fructífera en el espíritu de investigación. La abundancia 
y la fertilidad de los análisis de los artículos que tratan, los lectores pueden 
juzgar el valor de este dosier.
El artículo “Fuerza retórica de la Palabra en la Carta de Pablo a los 
Efesios”, Manuel Alexandre Junior, nos ofrece un estudio pertinente de la 
Epístola a los Efesios, que nos muestra que el apóstol no sólo dominaban 
las convenciones retóricas de su tiempo, sino que también les sirvió para 
presentar sus creencias. El análisis muestra que, en conjunto, la cohesión 
del discurso, las unidades constituyentes opciones léxicas, claridad de expre-
sión, el estilo, el alojamiento de las piezas etc. fueron los responsables de la 
construcción del edificio de retórica que Pablo hizo uso cuando se escribe 
a los Efesios. En la misma línea, tratando de explicar los mecanismos re-
tóricos utilizados en las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, Zilda 
Andrade Lourenço dos Santos en “Recursos retóricos basados en ejemplos 
como fuente de lugar común en las cartas de Pablo a los Corintios”, analiza 
el desempeño de aplicación de la fuerza persuasiva del argumento ejemplo, 
seleccionado de entre el lugar común, la fuente de la que se derivan los argu-
mentos y pruebas que el asunto en cuestión.
Milton L. Torres, en “El retórica juanista del Logos”, afirma que Juan, en 
el prólogo de su Evangelio, utiliza una retórica inclusiva, con el fin de llegar 
a las audiencias judías y griegas. A tal efecto, el estudio no sólo las opciones 
léxicas, sino también el background hebreo, arameo y griego concepto de Cristo 
como la Palabra (logos). El tratamiento de la época helenística, un tiempo de 
gran variedad filosófica y religiosa, Roger Ribeiro da Silva argumenta, en “Las 
afluencias de los Modelos Eternos que se encuentran en el Timeo de Platón y lo 
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Logos que se encuentra en el Prólogo del Evangelio de Juan”, la existencia de 
puntos de contacto entre producción christian y el corpus platónico, basado 
en la mezcla cultural entonces ya establecida por los griegos.
Los escritos juanistas aún reciben atención de Jean Felipe de Assis, en 
“Texturas retórica misterio en la Revelación Juanista: actuaciones comunita-
rias a través de revelaciones transformadoras, metáforas y símbolos”, que se 
aventura en la investigación de las cámaras simbólicas del libro de Apocalipse. 
A partir de las tesituras del significado contenido en todo el corpus, el artículo 
discute evidencias internas y externas de la composición colectiva por medio 
de procesos receptivos, investiga las concepciones de lo masculino de las 
imágenes de héroes antiguos, y argumenta que las ceremonias de la religión 
civil romana muestran la dominación política y económica.
Con el análisis del corpus veterotestamentario, el artículo “El elogio 
retórico: un análisis literario del Salmo del libro de Yônāh”, basada en la 
suposición de que la función del análisis del discurso es es construir una 
imagen de hombre de Dios para el profeta, João Batista Ribeiro Santos, Taís 
Dias da Costa, Wesley Magalini de Camargo y Leandro Gonçalves Silveira, 
aunque destacando principalmente el análisis literario, no dejan de resaltar 
las líneas retóricas de que el texto se compone.
En una perspectiva interdisciplinaria con el fin de analizar la relación 
entre la narrativa, la literatura y la religión, el artículo “Religión y lenguaje, 
Biblia y literatura”, Luana Martins Golin, asume que la religión va más allá 
de los dogmas, también es historia, la poesía, la literatura en sus muchas 
formas expresión lingüística. Por lo tanto, el autor establece un diálogo en-
tre la teología, la lengua y la literatura, ofreciendo al lector una experiencia 
enriquecedora.
En el sesgo de la producción histórica, Silvia M.A. Smith analiza las 
cuestiones exegéticos formuladas para Jerome por Marcela y Hedíbia sobre 
las diferencias entre el capítulo 20 del Evangelio de Juan y 28 de Mateo, en 
el artículo “Marcela y Tibia preguntan sobre el testimonio de María Magda-
lena en la resurrección: las mujeres y la exégesis bíblica (siglos IV-V dC)”, y 
sostiene que, a través de estas cuestiones, se puso de relieve el processo de 
consolidación del papel de la mujer en el Cristianismo.
En la literatura patrística, el “Logos seminal y Logos total en la Apología 
de Justino Mártir”, por José da Cruz Lopes Marques, tiene la intención de 
aclarar los conceptos filosóficos mencionados en el título, articulados por 
Justin como una respuesta a las críticas de la fe cristiano, tanto en lo que 
respecta a pre-existentes verdades del Cristianismo, y en relación con la 
exactitud, la razonabilidad y la exclusividad de la religión cristiana.
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El discurso religioso literaria barroca también encuentra su lugar en este 
número de la revista. El padre Antonio Vieira, un gran orador, apoyándose 
en las figuras retóricas, construye sus sermones convincentes. Estudiando 
más específicamente, la figura de la metáfora, Murilo Alves Cavalcante, en 
“La Biblia como apoyo metaforica-argumentativo de la retórica sagrada del 
padre Antonio Vieira”, ofrece reflexiones sobre ese procedimiento de Vieira.
En la literatura moderna, tenemos la obra de Clarissa Catalina Barletta 
Marchelli, en “La gota de agua en el corazón de ‘Cara de Bronce’, de Guima-
rães Rosa”, que tiene como objetivo analizar los ecos de la cultura helenística 
encontrado en el cuento de Guimarães Rosa, y como base la noción teórica 
de los síntomas de Aby Warbur, historiador del arte renacentista. La línea, a 
su vez, también se contempla en este número de Caminhando. Establecer la 
relación teórica entre el concepto de la carnavalización, Mijail Bajtín, y los de 
entrelugares de la cultura y negociación, Bhabha, el artículo “El ‘Cristo Peleón’ de 
Chico Pedrosa: un análisis del cordel Pelea en la Procesión o Jesús en la Cárcel”, 
Giovanni Felipe Catenaci, trae análisis que tiene como objetivo presentar un 
posible cristianismo popular no sacrificialista.
Por último, con la base teórica de la nueva retórica – formulado por 
Chaim Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca – y la semántica argumentativa 
de Oswald Ducrot –, Marcelo Marques Araújo, en “Para un análisis de los 
tipos de argumentación en el discurso religioso ‘neopentecostal’”, propone 
analizar, desde el programa corpus extraído en los medios electrónicos de 
la Comunidad Evangélica Sana Nuestra Tierra, el proceso de construcción del 
discurso religioso, estratégicamente dispuestos con el fin de interactuar con 
el público y la lealtad ella.
Así, esta edición espera haber logrado su objetivo final: para promover 
el diálogo y el debate académico entre la Universidad científica, la sociedad 
y las iglesias. Agradecemos a todos los autores por sus generosas contribu-
ciones en aparente diversidad de enfoques en los 13 artículos de Retórica 
y Biblia. Cariñosamente, nos dedicamos cada uno de los artículos a todos 
nuestros lectores.
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